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ABSTRAK 
 
Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan penyakit yang membutuhkan 
hemodialisis  dan  dapat  menimbulkan  kecemasan.  Kecemasan  tersebut dipengaruhi 
usia, lama menjalani hemodialisis, keadaan fisik, pendidikan, pengetahuan, jenis 
pembiayaan, kepatuhan minum obat, dukungan keluarga dan dukungan sosial budaya. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis faktor yang mempengaruhi kecemasan 
pasien hemodialisis di Ruangan Hemodialisa Rumah Sakit Islam A.Yani Surabaya. 
Jenis penelitian menggunakan desain deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 38 pasien Chronic Kidney Disease (CKD) yang menjalani hemodialisis dengan  
masalah  kecemasan.  Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik Probability sampling 
(Simple random sampling) yaitu 35 responden. Instrument penelitian menggunakan 
kuisioner. Data dianalisis dengan statistik deskriptif. 
Hasil penelitian dari sembilan faktor yang mempengaruhi kecemasan pasien 
hemodialisis di Ruangan Hemodialisa Rumah Sakit Islam A.Yani Surabaya yang paling 
dominan  adalah  sebagian besar  melakukan  pembiayaan  secara  mandiri sebanyak 19 
responden (54.3%). 
Semakin besar tanggungan biaya hidup akan meningkatkan kecemasan pada pasien 
hemodialisis. Bagi perawat diharapkan lebih menggalakan penggunaan jaminan sosial 
bagi pasien untuk pemeliharaan kesehatan. 
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